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SumofSquares FRatio DF Prob>F
Species 135960209 67．8091 1 ＜､0001
Insectattack 232661701 116.0382 1 ＜､0001
Interaction 1332225.1 0．6644 1 0．4174
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4.VariedⅥ:Whatareweseeing？
Naturally,iflargeamountsofvegetatiOnaredecimatedduetodiebackorharveSting,
thiscausesatremendousdecreaseinvegetationindex,andrecoveryisquiteslow.
BecausethereareavarietyoffactorsthatcouldpossiblyinfluenceVI,itisnecessaryto
investigategroundtruthdatatoinvestigatecausalfactorswhenthemeanVIvaluefOra
largeareaislowerthanstatisticsrecordedinthepast.Possiblecausesinclude:
decreaseoffCIestedareabycuttingorburning,increaseinthepercentageofweakor
died-backtrees,andequivalentdeteriorationofindividualtrees.Howeveritwould
negatethevalueofremotesensingtocollectgroundtruthdatafOreachandeverypixel
inthetargetarea.TherefOre,thedevelopmentofmixelanalysistechnologyin
coIUunctionwithgroundtruthdatawillbecomeanextremelyimportantkeyto
monitoringoffOresthealthviaremotesensingdata.
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